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BIBLIOGRAFÍA SOBRE TEMAS ÁRABES 
DE SHARO AL-ANDALUS (Levante de Al-Andalus) 
Por 
Míkel de EPALZA 
Francisco FRANCO SÁNCHEZ 
La presente Bibliografía supone la continuación de la línea tomada por nuestra 
revista, en el sentido de dedicarle un espacio a la divulgación de los más recientes 
estudios, o de otros anteriores considerados de interés. Esta línea origen está en la 
vasta recopilación bibliográfica que supone el libro de M. de Epalza, M. J. Paternina, 
y A. Couto sobre Moros y Moriscos en el Levante Peninsular. Introducción bibliográ-
fica (Alicante, instituto de Estudios Alicantinos, 1983). Esta labor ha visto su conti-
nuación en los números 1 y 2 de nuestra revista Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, 
en las correspondientes secciones dedicadas a las Bibliografías. El prólogo del libro 
y las introducciones a los artículos de la revista siguen siendo válidos para la presente 
recopilación, y en ellos ya quedó expresado el espíritu que anima esta serie de traba-
jos, en los cuales no se pretende la exhaustividad. 
Presentamos cerca de 270 nuevos títulos, que en su mayoría son publicaciones 
recientes. Junto a ellos, hemos recogido otras anteriores, que se remontan en algu-
nos casos al siglo pasado, (entre las que pudieran encontrarse algunas ya en el olvido, 
y sin aparente vigencia, junto con otras que sí la mantienen aún), con el fin de que 
puedan servir de base para la elaboración de una evolución historiográfica de la pre-
sencia islámica en nuestras tierras. Los fines perseguidos son, por tanto el de mante-
ner una información acerca de los trabajos que se van publicando concernientes a 
los musulmanes en el Sharq Al-Andalus, y el de ir contribuyendo a la elaboración de 
un fondo bibliográfico que en cualquier momento sirva al investigador como útil ins-
trumento, y sea, además, un fichero que refleje la gran cantidad de estudios existen-
tes, y del número creciente de los que se van publicando. 
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A 
2.810. — ABAD HUERTAS, Monserrate: Catalogación y extracto de fondos de los per-
gaminos existentes en el Archivo de la S, I. Catedral de la Ciudad de Ori-
huela, Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 1977, 157 pp. 
2 .811. — CABD AL KARIM: Gamal: Terminología geográfico-administrativa e historia 
político-cultural de Al-Andalus en el «Mucyam Al-Buldan» de Yaqüt, Se 
villa, 1972. 
2.812.— ADAO DA FONSECA, Luis: Navegación y corso en el Mediterráneo Ooci-
dental. Los portugueses a mediados del siglo XV, Pamplona, Ediciones Uni-
versidad de Navarra, 1978, 177 pp. Actividades marítimas entre Cataluña 
y Valencia con el Magreb (Bujía, Oran...). 
2.813.— AEBISCHER, P.: «Essai sur l'onomastique catalane du IXe. siécle», Anuari 
de /'Oficina Románica, I, 1928, pp. 43-118. 
2.814.-CAFIF TURK: El reino de Zaragoza, Madrid, 1978. 
2 . 8 1 5 . - ALBERT BERENGUER, Isidro: Bibliografía sobre la Diócesis de Orihuela, Ali-
cante, 1957, 111 pp. 
2.816.— ALBERT I CORP, Esteve: L 'Empordá al temps visigótic i I'Alta Edat Mitjana, 
Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 1970, 62 pp. Col.lecció Episodis de la His-
toria n.° 135. 
2.817.—ALBERT I CORP, Esteve: La Seu d'Urgell, portaveu, reducte ibressol d'una 
Gótia frustrada, Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 1967, 58 pp., Col.lecció 
Episodis de la Historia n.° 93. 
2.818.—AL-MU'MINÍ, Qasim: «Mawqif Hazim Al-Qartayanrmin al-istirfad bi-5-Sicr» 
/Actitud de Házim de Cartagena en apoyo de la poesía/, Mayalla al-lugat 
al-carabiyya al-urdunl, Ammán, 68-69, 1985, pp. 173-207. 
2.819.— ARIÉ, Rachel: «Remarques sur l'alimentation des musulmans d'Espagne au 
cours du bas Moyen Age», Cuadernos de Estudios Medievales, Granada, 
ll-lll, 1974-75, pp. 299-312. 
2.820.— ARNALDOS MARTÍNEZ, F.: «Alquerías: un pueblo de la huerta murciana en 
la Edad Media», Miscelánea Medieval Murciana, Murcia, 1973, pp. 49-109. 
2.821.— ARRIBAS PALAU, Mariano: «I moriscos spagnuoli: Trágico destino d'una 
minoranza», Islam, Storia e Civiltá, Roma, IV, 12, 1985, pp. 157-163. Pre-
sentación general de la historia de los moriscos. 
2.822. ASÍN PALACIOS, Miguel: «áadilíes y alumbrados», Al-Andalus, Madrid-
Granada, X, I, 1945, pp. 1-52. 
2.82.3. ÁVILA NAVARRO, María Luisa: La sociedad hispanomusulmana al final del 
Califato (Aproximación a un estudio demográfico), Madrid, Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, 1985, 222 pp. 
2.824. AZUAR RUIZ, Rafael: Castillo de la Torre Grossa (Jijona), Alicante, Diputa-
ción Provincial, 1985, 124 pp. 
2.825. AZUAR RUIZ, Rafael; NAVARRO POVEDA, Concha y BENITO IBORRA, 
Miguel: Excavaciones medievales en el Castillo de La Mola (Novelda-
Alicante). I. Las cerámicas finas (s. XII-XV), Novelda, Excmo. Ayuntamiento 
de Novelda y Excma. Diputación Provincial de Alicante, 1985, 147 pp. 
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2.826. AZUAR RUIZ, Rafael: «Una Pompeya de época islámica en Guardamar», 
Revista de Fiestas, Guardamar del Segura, 1985 
2.827. AZUAR RUIZ, Rafael; «El posible "al-Monastir" de las dunas de Guardamar 
del Segura (Alicante)», V Jornades d'estudis histories locáis. Les liles Orientáis 
d'AI-Andalus i les relacions amb Sharq Al-Andalus, Mágrib i Europa cris-
tiana (ss. VIII-XIII), Palma de Mallorca, 28-30 de novembre de 1985 (en 
prensa). 
B 
2.828. BALAGUER, Víctor: Historia de Cataluña, Madrid, 1885. 
2.829. BALAÑA I ABADÍA, Pere, «Abans catalans que moros: La Fuliola», Societat 
d'Onomástica. Butlletí Interior, Barcelona, marc 1985, pp. 27-32. 
2.830. BALLESTEROS BERETTA, Antonio: Alfonso X el Sabio, Barcelona, Publ. Aca-
demia Alfonso X el Sabio (Murcia), 1963, XV-1142 pp. 
2.831. BALLESTEROS BERETTA, Antonio: El itinerario de Alfonso el Sabio (1252-
1259), Madrid, 1935, 232 pp. 
2.832. BARCELÓ PERELLÓ, Miquel: «On coins in Al-Andalus during the Umayyad 
Emirate (138-300)», Quaderni Tucinesi, VIII, 1979, pp. 313-323. 
2.833. BARKAI, Ron: Cristianos y musulmanes en la España medieval (El enemigo 
en el espejo), Madrid, ed. Rialp, 1984, 301 pp. 
2.834. BASSET, Rene: «Extrait de la description de l'Espagne tiré de l'ouvrage du 
géographe árabe anonyme d'Almería», Homenaje a F. Codera, Zaragoza, 
1904, pp. 619-647. Extracto del texto de Al-Zuhri. 
2.835. BASTARDAS, Joan: «Sobre la construcció medieval "per sarraíns a prei-
car"», Miscel.lánia Aramon i Serra, Estudis de Llengua i Literatura catala-
nes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setanté aniversari, Barcelona, vol. 
I, 1985. 
2.836. BATLLE I GALLART, Carme: Els orígens medievals de la Seu d'Urgell, Bar-
celona, Rafael Dalmau Editor, 1979, Col.lecció Episodis de la Historia n.° 
235, 59 pp. Breve mención del paso de los musulmanes y análisis más 
extenso de la conquista cristiana y repoblamiento. 
2.837. BAYERRI, Enric: Historia de Tortosa y su comarca, Tortosa, 1956. 
2.838. BAZZANA, André: «Archéologie médiévale et islamique. Chronique», Mélan-
ges de la Casa de Velázquez, París, XX, 1984, pp. 505-506. Monte Mari-
net, poblado altomedieval de Chodos (Castellón). 
2.839. BELLOT, Pedro: Compendio de las notas antiguas de la Sala o Historia del 
Concejo a modo de Anales, Orihuela, 1622, 1296 pp. (Copia del siglo XVIII 
en Archivo Municipal del original hoy perdido). Interesa el capítulo introduc-
toria sobre los orígenes de la ciudad, y las numerosas referencias a musul-
manes. 
2.840. BERMÚDEZAZNAR, Agustín: «El proceso de consolidación del Reino de Mur-
cia en la Corona de Castilla», Studia Histórica in Honorem Vicente Martínez 
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Morellá, Cronista de Alicante (1915-1983), Alicante, Diputación Provincial, 
1985, pp. 1-19. 
2 .841. BERNAL, J. : «Topónimos almerienses», África, Madrid, CXXIV, 1952, pp. 
179-181. 
2.842. BETI, M.: «Carta puebla de Morella», Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura, Castellón de la Plana, XIII, 1932, pp. 190-192, 291-294; XV, 
1934, pp. 68-69, 115-118. 
2.843. BETI, M.: «El castillo de Onda y sus Cartas Pueblas», Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, Castellón de la Plana, V, 1924, pp. 278-285. 
2.844. BETI, M.: «Colección de Cartas Pueblas de Benicarló», Boletín de la Socie-
dad Castellonense de Cultura, Castellón de la Plana, IV, 1923, p. 189. 
2.845. BEVIÁ, Marius: «Relación de los fracmentos antiguos de los romanos que 
ay en la ciudad de Alicante y sus cercanías. 1757», Studia Histórica in Hono-
rem Vicente Martínez Morellá, Cronista de Alicante (1915-1983), Alicante. 
Diputación Provincial, 1985, pp. 19-29. 
2.846. BIARNÉS I BIARNÉS, Carmel: Moros i moriscos a la Ribera de l'Ebre (710-
1615), Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 1972, 62 pp., Col.lecció Episodis 
de la Historia, n.° 163. 
2.847. BISSON, T. N.: «The Probiem of Feudal Monarchy: Aragón, Catalonia and 
France», Speculum, Cambridge Mass., Lili, 1978, pp. 460-478. 
2.848. BLADÉ DESUMVILA, A.: El castell de Miravet, Barcelona, Rafael Dalmau 
Editor, 1966, Col.lecció Episodis de la Historia, n.° 80. Descripción e his-
toria de este castillo, que tuvo una cierta importancia en época árabe. 
2.849. BOIX I RECARTE, Vicente: Historia de la Ciudad y Reino de Valencia, Valen-
cia, 1847, 3 vols. 
2.850. BOIX I RECARTE, Vicente: La conquista de Valencia y el milagro de Luchente, 
Valencia, 1853. 
2.851. BOIX I RECARTE, Vicente: Historia del País Valenciano, Valencia, 1845-47. 
Reedición de 1980. 
2.852. BOLENS, L : «De l'idéologie aristotélicienneá l'empirisme medieval: les sois 
dans l'agronomie hispano-arabe», Annales E. S. C, set.-oct., 1975, pp. 
1.062-1.083. 
2.853. BOLENS, L.: Les méthodes culturales au Moyen Age d'aprés les traites 
d'agronomie andalous: traditions et techniques, Ginebra, 1974. 
2.854. BONNASSIE, Fierre, y GUICHARD, Pierre: «Les communautés rurales en Ca-
talogne et dans le Pays Valencien (IXe.-milieu XlVe. siécle)», Journées In-
ternationales d'Histoire. Les communautés villageoises en Europe Occidental 
du Moyen Age aux Temps Modernes, Auch, Centre Cultural de l'Abbaye 
de Flarian, 1'984. 
2.855. BOSCH VILÁ, Jacinto: «Andalucía islámica: arabización y berberización. 
Apuntes y reflexiones en torno a un viejo tema», Andalucía Islámica, Gra-
nada, 1, 1980, pp. 9-42. 
2.856. BOSCH VILÁ, Jacinto: «Historiadores de Al-Andalus y de Al-Magrib. Visión 
de la Historia», Estudios en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en 
sus 90 años, Madrid, vol. II, 1985, pp. 179-215. 
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2.857. BUDOR, K.: «Étnicos o gentilicios mediterráneos: Un aspecto peculiar de 
la geografía lingüística (los turcos y los catalanes en Dalmacia)», Actas del 
V." Congreso Internacional de Estudios Lingüísticos del Mediterráneo, 
Madrid, 1977, pp. 581-590. 
c 
2.858. CABANELAS, Darío; TORRES, María Paz, y RODRÍGUEZ ACOSTA, Miquel 
(dibujos): Poesía arábigoandaluza, Torremolinos, ed. Litoral, 1984, 138 pp. 
Textgos y traducciones de autores sharquíes: Ibn Jafaya, AI-RusáfT, Ibn Az-
Zaqqaq, AI-WaqqáshT. 
2.859. CABANES PECOURT, María Desamparados, y otros: Documentos y datos 
para un estudio toponímico de la Región Valenciana, Valencia, 1981. 
2.860. CALLADO GARCÍA, A.: Repertorio de nombres geográficos. Zaragoza, Valen-
cia, 1947. 
2.861. CAMARENA MAHIQUES, José: «Un morabito en Marxuquere», Ciudad, 
Alcoy, 11 de marzo de 1980. 
2.862. CANELLAS, Ángel: «Aragón y la empresa del Estrecho en el siglo XIV. Nue-
vos documentos del Archivo Municipal de Zaragoza», Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón, Zaragoza, vol. II, 1946, pp. 7-73. 
2.863. CÁNOVAS COBEÑO, F.: Historia de la Ciudad de Lorca, S. I., s. a., 519 pp. 
2.864. CANTERAS BURGOS, F.; MILLAS, J. M.: Las inscripciones hebraicas en 
España, Madrid, 1956, XV-471 pp. 
2.865. CANTÓ, M.: «La dominación árabe», Bocairente. Moros y Cristianos, Bocai-
rente, 1981. 
2.866. CARRERAS CANDI, F.: Nomenclátor geográfic del País Valencia, Valencia, 
1970. 
2.867. CASTELLÓ VILLENA, M.: El Castillo de Santa Bárbara. Resumen histórico 
y panorámica-guía, s. I., s. a. 
2.868. CÁTALA I ROCA, Pere: El dia que Barcelona va morir ¡6 juliol 985: Al-
Mansur), Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 1984, 72 pp., Col.lecció Episo-
dis de la Historia, n.° 256-257. El ataque de Almanzor a Barcelona y su 
posterior reconstrucción. 
2.869. CERDA, Joaquín: «Reflexiones sobre el Decreto y Sociedad en el Fuero de 
Alicante», Studia Histórica in Honorem Vicente Martínez Morellá, Cronista 
de Alicante 11915-1983), Alicante, Excma. Diputación Provincial, 1985, pp. 
57-71. 
2.870. CHECA, Francisco: «El valor de la ciencia en el pensamiento árabe medie-
val», Tigris, Madrid, n.° 38, octubre, 1985, pp. 43-45. 
2.871. CHUECA GOITIA, F.: Historia de la Arquitectura española. La Edad Antigua 
y la Edad Media, Madrid, 1965. 
2.872. CIRCOUT, A. de: Histoire des Mores Mudejares et des Morisques, ou des 
árabes d'Espagne sous la domination des chrétiens, París, 1846, 3 vols. 
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2.873. COLL ALENTORN, Miquel: «La dominado islámica i la conquesta carolíngia 
de la Catalunya Vella», del artículo «Catalunya», en la Gran Enciclopedia Cata-
lana, Barcelona, IV, 1973, pp. 718-719. 
2.874. COLOMER, Eusebi: «El pensament ecuménic de Ramón Uull», Miscel.lánia 
Aramon i Serra. Estudis oferts a R. Aramon i Sena en el seu setanté aniver-
sari, Barcelona, vol. III, 1985. 
2.875. COROMINAS, Joan: «El problema de "Quatretonda" i "quatremitjana" i 
la toponimia mossárab del Maestrat», Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura, Castellón de la Plana, XXXIX, 1961, pp. 340-352. 
2.876. CORRAL ANTÓN, Jaime: «La entrada de los árabes en España», Tigris, 
Madrid, n.° 38, octubre 1985, pp. 39-42. 
2.877. CRUILLES, Marqués de: Guía urbana de Valencia antigua y moderna, Valen-
cia, 1876, 2 vols. (ed. facsímil, 1979). 
2.878. CUEVAS, Cristóbal: El pensamiento del Islam. Contenido e Historia. Influencia 
en la mística española, Madrid, 1972, 328 pp. 
2.879. CUVILLER, J. P.: «L'irrigation dans la Catalogne medievale et moderne», 
XV Settimana di Studio «Le acque interne sec. XII-XVIII», Prato, 1983. 
D 
2.880. DANIEL, Norman: The Arabs and Medieval Europe, Londres, 1975. 
2 .881. DIAGO, F.: Anales del Reyno de Valencia, Valencia, 1613. 
2.882. DOMENECH LLORENS, Salvador: El Tractatd'Almizra 1244-1984. DCCXL 
Aniversari. El Camp de Mirra, Alicante, edita Patronat del Tractat d'Almizra, 
1984, 188 pp. Introducción histórica de'D. José M.a SOLER, y escenifica-
ción del citado tratado por el autor, en una obra teatral bilingüe. 
2.883. DOTOR, A.: «Castillos de Levante o del Antiguo Reino de Valencias Revista 
Geográfica Española, n.° 4 1 , 1-961, pp. 47 y ss. 
2.884. DUDA, Dorothea: Spanisch-lslamische Keramik aus Almería, Heildelberg, 
1970. 
2.885. DUFOURCQ, Charles Emmanuel: «Berbérie et Ibérie medievales: un probléme 
de rupture», Revue Historique, CCXL, oct.-déc. 1968, pp. 293-324. 
2.886. DUFOURCQ, Charles Emmanuel: «Documents inédits sur la politique ifriki-
yenne de la Couronne d'Aragon», Analecta Sacra Tarraconensia, Barcelona, 
XXV, fase. II, 1954, pp. 255-291. 
2.887. DUFOURCQ, Charles Emmanuel: L'Espagne Catalane et le Maghrib auxXllle. 
etXIVe. siécles. De la bataille de Las Navas de Tolosa (1212) á l'avéniment 
du sultán mérinide Abou-I-Hasan (1331), París, Presses Universítaires du 
France, 1966, 664 pp: Versión catalana como L'Expansió Catalana a la Medi-
terránia Occidental, segles XIII é XIV, Barcelona, ed. Vicens Vives, 1969, 
574 pp. 
2.888. DUFOURQ, Charles Emmanuel: «La Península Ibérique et l'Afrique du Nord 
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(XlVe. siécle)», Anuario de Estudios Medievales, Barcelona, Vil , 1970-71, 
pp. 39-65. 
2.889. DOFOURCQ, Charles Emmanuel: Quelques aspects des raports entre la Cou-
ronne d'Aragonet le Sultanat mérinide au temps d'Abou-l-Hasan de 1334 
á 1345, Argel, Universidad de Argel, 1966. 
2.890. DUPLESSY, J. : «La circulation des monnaies árabes en Europe Occidentale 
du VIII au XIII siécle», Revue Numismatique, XVIII (5.a Serie), 1956, pp. 
101-163. 
2.891. DURA I SAMPERE, Agustí (director): Historia de Barcelona, Barcelona, 1975. 
E 
2.892. ELCOCK, D. W.: «Toponimia menor en el Alto Aragón», Acras de la Primera 
Reunión de Toponimia Pirenaica, Zaragoza, pp. 77-118. 
2.893. EPALZA FERRER, Míkel de: «Alguns aspectes de la morofília literaria al País 
Valencia», 2ón. Encontré d'Escriptors delMediterrani. Literatura i Societat, 
Valencia, Ajuntament de Valencia, 1985, pp. 156-161. 
2.894. EPALZA FERRER, Míkel de: «Elementos árabes en el urbanismo de Benissa», 
Revista de Fiestas, Benissa, 1985, 1 p. 
2.895. EPALZA, Míkel de: «Historia árab balear. Un congrés polémic», Lluch, Palma 
de Mallorca, n.° 724, novembre-desembre, 1985, pp. 34-35. 
2.896. EPALZA, Míkel de: «Ideas para un centenario hispano-árabe: 1492-1992», 
/ Coloquio Hispano-lslámico de Ronda. Junio 1984, Málaga, Caja de Aho-
rros, 1985, pp. 19-24, 99-103. 
2.897. EPALZA, Míkel de: «Informe sobre la etimología del topónimo MUTXA-
MEL/MUCHAMIEL (prov. de Alicante)», Muchamiel, Muchamiel, 1985, 2 pp. 
2.898. EPALZA, Míkel de: «Max Aub et les écrivains espagnols "exi lés" en Algé-
rie», Espagne et Algérie au XXe. siécle. Contacts culturéis et cr.éation litte-
raire, París, L'Harmattan, 1985, pp. 125-139. Escritor (1903-1972), que 
vivió en Valencia y narra el exilio republicano de Alicante a Argelia. 
2.899. EPALZA, Míkel de: «El Padre Félix María Pareja y los eclesiásticos en el ara-
bismo español del siglo XX», Estudios Eclesiásticos, Madrid, 59, 1984, pp. 
217-235; y en el Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, Madrid, 
XX, 1984, DD. 33-52. 
2.900. EPALZA, Míkel de: «Tabarca de Alicante y Tabarca de Túnez», Canalobre, 
Alicante, n.° 5, otoño-invierno, 1985, pp. 100-103. 
2.901. ESCOLANO, Gaspar: Compendio histórico de Alicante, Alicante, 1957. 
2.902. ESCOLANO, Gaspar: Décadas de la Historia de la Insigne y Coronada Ciu-
dad y Reino de Valencia, Valencia, 1878, 6 vols. 
2.903. ESCOLANO, Gaspar: Resumen Histórico de la Ciudad de Alicante, Alicante, 
1963. 
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2.904. ESCRIBANO SÁNCHEZ, José Carlos: «La mezquita mudejar de Torrellas 
(Zaragoza)», Turíaso, Tarazona, Centro de Estudios Turiasenses, Instituto 
«Fernando el Católico», del C. S. I. C , V, 1984, pp. 291-339. 
2.905. ESCUDERO, José Antonio: «Repercusiones económicas de la expulsión de 
los moriscos en los tribunales de la Inquisición de Aragón y Valencia», Home-
naje al profesor M. Torres López, Granada, Universidad de Granada, 1981, 
pp. 6-33. 
2.906. ESTAL, Juan Manuel: «Derechos de azogaje en los Concejos de Alicante 
y Orihuela, fijados por Alfonso X el Sabio (1258 y 1275)», Studia Histórica 
in honorem Vicente Martínez Morellá. Cronista de Alicante (1915-1983), 
Alicante, Diputación Provincial, 1985, pp. 89-117. 
F 
2.907. FAGNAN, F.: Extraits ¡nédits relatifs au Maghreb, Argel, 1924. Versión de 
la obra de Az-Zuhri. 
2.908. FELIU I MONTFORT, Gaspar: «Marca i passadís: els factors d'una expansió 
económica», l'Avene, Barcelona, 84, 1985, pp. 588-592. Cataluña y las 
expediciones árabes hacia el noreste peninsular. 
2.909. FERRANDO, Antoni: «La configurado l'ingüística del País Valencia després 
de la conquesta Jaumina», Literatura i Societat. 2ón. Encontré d'Escriptors 
del Mediterrani, Valencia, 1985, pp. 115-127. 
2.910. FIERRO, María Isabel: «Acerca de una obra de materia religiosa en poder 
de moriscos valencianos», Al-Qantara, Madrid, V, 1984, pp. 463-469. 
2 .911. FITA, Fidel: «Destrucción de Barcelona por Almanzor, 6'de julio 985», Bole-
tín de la Real Academia de la Historia, Madrid, Vil, 1885, p. 189. 
2.912. FLORES, Christian: «Oranie franco-espagnole», Espagne et Algérie au XXe. 
siécle. Contacts culturéis et création littéraire, París, L'Harmattan, 1985, 
pp. 25-40. Vocabulario y costumbres valencianas en la Argelia colonial. 
2.913. FOGUES, J. : Historia de Carcagente, Carcagente, 1934. 
2.914. FONT RIUS, J . : «La comarca de Tortosa a raíz de la conquista cristiana 
(1148). Notas sobre su fisonomía político-social», Cuadernos de Historia de 
España, Buenos Aires, XIX, 1953, pp. 104-128. 
2.915. FOREY, A. J . : The Templarsin the Corona de Aragón, Londres, Oxford Uni-
versity Press, 1973. 
2.916. FORNEAS BESTEIRO, José María: «Seis obras históricas orientales en Al-
Andalus», Estudios en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 
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